




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１）第１号被保険者数 2165万人 3308万人 1.53倍
（２）認定者数 218万人 608万人 2.79倍
　うち軽要介護度（要支援～要介護１） 84万人 275万人 3.26倍
　うち中要介護度（要介護２，３） 71万人 180万人 2.53倍
　うち重要介護度（要介護４，５） 63万人 132万人 2.09倍
（３）サービス利用者数 149万人 511万人 3.43倍
　うち居宅サービス 97万人 382万人 3.94倍



























（１）訪問介護 14,229 32,636 2.29倍
（２）訪問看護 8,824 9,367 1.06倍
（３）訪問リハビリ 1,981 3,681 1.86倍
（４）通所介護 9,726 42,386 4.36倍
（５）通所リハビリ 5,545 7,371 1.33倍
（６）ショートステイ（短期入所生活介護） 4,819 9,823 2.04倍
（７）医療型ショートステイ（短期入所療養介護） 3,379 3,808 1.13倍
（８）特定施設（有料老人ホーム，ケアハウス等） 385 4,530 11.77倍
（９）グループホーム 1,658 12,776 7.71倍
（10）特別養護老人ホーム 4,740 7,340 1.55倍
（11）老健施設 2,826 4,130 1.46倍








































































老人福祉サービス給付費 15,106 35,698 20,592
老人保健（医療分）給付費 109,443 103,469 −5,974
























































































































































































年度 総費用 １号被保険者数 認定率 受給率 一人当たり費用
2000 100 100 100 100 100
2001 127 104 114 117 91
2002 143 107 129 117 88
2003 157 111 144 115 85
2004 171 113 157 116 83
2005 176 116 162 117 80
2006 175 120 166 117 75
2007 184 124 163 118 77
2008 192 127 164 120 77
2009 205 131 164 120 80
2010 216 134 167 121 80
2011 227 134 173 122 80
2012 241 138 177 122 81
2013 253 143 181 122 80

































































































































































































2001年 2013年 2001年 2013年
40歳未満 3.9 2.0 4.3 2.0 
40 ～ 49 12.7 7.6 13.1 8.1 
50 ～ 59 29.4 21.4 32.3 21.4 
60 ～ 69 26.0 27.7 26.7 32.5 
70 ～ 79 21.5 22.6 19.7 25.8 
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